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Relaciones muieres y hombres, relaciones de diferencia. Del 
amor como proyecto a la mediación amorosa. Del encuentro 
en el amor, al amor en el encuentro 
La fuerza del deseol 
Buenas tardes. En primer lugar quisiera mostrar el recorrido de 10s 
deseos que han hecho posible la realizacion de esta "Primera Conven- 
cien catalana sobre Masculinidades, diversidad y diferencia" y el que 
pueda estar aquí, en nombre del Centro de Investigacion de Mujeres, 
Duoda de la Universidad de Barcelona. Es, en el fino tejer e hilvanar 10s 
deseos como se configura y de lo que esta hecha la vida civilizada, esta 
que esperamos preservar dia a dia. 
La compleja trayectoria del deseo de realizar la Convencion se inicia 
cinco años atras, en 1999. Durante la "Regidoria" de Agustí Soler 
tienen lugar las jornadas de reflexion sobre el primer articulo de 10s 
Derechos Humanos. En el marco de dicha jornada fueron invitadas a 
participar, Milagros Rivera, directora entonces del Centro de Investiga- 
cion de Mujeres, Duoda, Lia Cigarini de la Librería de Mujeres de Milan 
y Luisa Muraro de la Comunidad Filosofica Diotima. 
Cada una de ellas abordo la reflexion a partir del primer articulo de la 
Convencion de 10s Derechos Humanos y desde aquel momento Agustí 
Soler mantuvo un deseo que preservo a fuego ardiente mas alla de su 
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gestion y su retiro de la concejalía. La fuerza de ese deseo hace que 
Roser Veciana, la nueva "Regidora" de Derechos Civiles lo acoja y lo 
incluya en su plan de accion. Se configura para tal empeño un equipo 
tecnico. En el, Mariel Araya mueve con potencia su deseo: el que en 
esta convencion estuviera la palabra, la experiencia y el saber de 
Duoda y se dirige a Milagros Rivera quien junto a Remei Arnaus y Elisa 
Varela confian en mi, la concrecion y materializacion de ese deseo. 
Esto ha sigrlificado mantener una presencia como Duoda en el comite 
asesor y la preparacion del relato de mi experiencia de política de 
relacion con 10s hombres. 
Una experiencia comun: la relacion "privada" con 10s hombres 
En la vida de muchas mujeres la presencia de 10s hombres ha sido 
constante. La generacion de la que formo parte hemos tenido un padre, 
hermanos y todo tipo de parientes tanto por via ascendente, descen- 
dente y laterales. Muchas han sido madres de un hijo y, en el marco de 
esas relaciones hemos compartido proyectos familiares y tenido en- 
cuentros y (lesencuentros. 
En la infancia y la adolescencia tuve en esas relaciones periodos de 
aproximacibn, de cercania que se volvieron de distancia y que en aquel 
momento, las adjudicaba a mi manera de ser. Se generaban sensacio- 
nes por mornentos de ambigüedad y con-fusion que impelian a que de 
una manera inconsciente, me quisiera parecer a ellos, mimetizarme 
para salvar las distancias. 
Con el paso del tiempo se convirtieron en colegas, compañeros de 
universidad, de viaje en política, amigos, amantes y con uno de ellos 
tuve una hija, en una experiencia muy breve de vida en pareja. 
Hasta hace un tiempo no tan lejano, cuando se hablaba de relaciones 
entre mujeres y hombres 10 que ocupaba el espacio de la representa- 
cion y con lo que se asociaban esta relaciones era con una idea e 
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imagen de proyecto de amor, de pareja, de convivencia, incluso en 10s 
llamados proyectos de cambio. La diferencia del ser mujer y del ser 
hombre se admitia y se vivia como la de opuestos que se atraen y 
mueven una energia puesta basicamente en un proyecto erotico amo- 
roso. 
Una parte de mi, tambien tuvo la ilusion como muchas mujeres de 
encontrar la forma del amor de pareja. Paralelo a ello realizaba ingen- 
tes esfuerzos, muchos esteriles, en intentar ser amiga de ellos y que 
ellos lo fueran de mi. Cuando se producia la relacion lo que se colocaba 
en medio como medida, no era cercano a mi experiencia como mujer 
en casi ninguno de 10s espacios en 10s que habitualmente me movia. 
Eso si, en el intento captaba, de otra parte, la poca credibilidad que el 
mundo exterior daba a este tipo de apuestas y de proyectos persona- 
les.2 
En ese proceso y como en muchos otros de la vida, melnos acompaña- 
ron madres, abuelas, amigas y mas adelante en la toma de conciencia 
personal y de mujer, la compañia que nos rodeaba era ya la de mujeres 
vinculadas al movimiento de mujeres y feminista. Quienes participaba- 
mos no nombrabamos aun la fuerza que esas relaciones privilegiadas 
daban a la vida de cada una, comenzando por la de quienes habian 
hecho posible en propia experiencia estar en el mundo. y mi desenvol- 
verme en el: madre y abuela con la vida y la palabra. 
La toma de conciencia de la fuerza de esas relaciones fue producien- 
dose en varios momentos. Uno de ellos, el contacto y encuentro de 
lecturas previas con autoras como Virginia Woolf hechas en relacion 
con mujeres en la propia Colombia. Luego vendrian 10s cursos de 
doctorado de la Universidad de Barcelona con Maria Milagros Rivera y 
de su mano, la lectura primer0 y el contacto directo despues, con las 
mujeres de la Comunidad Filosofica Diotima y de la Libreria de Mujeres 
de Milan que ahi se hacen visibles, significativas en mi proceso de 
experiencia personal. Otro de esos momentos se conjuga y se relanza 
con la lectura de textos como "Mujer, pasion y celibaton3 que me llevan 
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a decidir re-colocar la fuerza de mis energias en mi y en las relaciones 
con mujeres,. Continuo el proceso de indagacion y busqueda sobre mi  
misma iniciada en Colombia y en el que aun estoy. 
La singularidad de mi parcialidad 
Mi nombre es Elizabeth Uribe Pinillos, y esta que va siendo, es hija de 
Elsy Mariela Pinillos Prado, nieta de Clotilde Prado George y madre de 
Carolina Sierra Uribe. 
Naci en Cali, la tercera ciudad colombiana, en el marco de un ambiente 
urbano de condicion socioeconomica media. Criada y educada en casa 
de 10s abuelos maternos, con costumbres y maneras de etnias y 
procedencias sociales diferentes que rozandose no se entremezclaban 
ni permitian el reconocimiento de lo otro, distinto de si. El abuelo 
matern0 encarnaba 10s orígenes de la familia y la clase en la que nació 
y se crio: propietarios de minas de oro, en el sur de Colombia, en 
Tumaco. Sus actitudes se enraizaban en el valor del abolengo, 10s 
origenes etnicos y de clase hasta entonces supuestamente no mezcla- 
dos con otras franjas etnicas y sociales. Clotilde, la abuela materna, 
nacida de madre negra (10 que se nombra ahora como afrodescendien- 
te) y de padre ingles, criada en 10s marcos de una familia, hasta donde 
conozco pobre, preciada y orgullosa de si, con un alto concepto de la 
dignidad y el valor del esfuerzo. Esas dos criaturas humanas, simboli- 
zan en lo concreto, la posibilidad del encuentro que da inicio a un 
constelar genealogico que ha hecho espacio y sitio para que yo este 
hoy aquí sin que deje de reconocer ahora el peso que tiene mi genealo- 
gia femenina. 
En ella, esta ahora la fuerza y gran parte de mi origen. Esa genealogia 
femenina y mis iniciales adscripciones han ido cobrando fuerza y 
sentido en la medida en que he crecido y migrado en exilio. Es la raiz 
que me sostiene. Al desplazarme, ella emergio, como dadora de senti- 
do. Desplazarme primer0 del lugar donde naci, hacia otros lugares en 
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Colombia, del continente y mas adelante del planeta (en desplazamien- 
tos algunos puntuales y habituales que hacían parte de la vida que 
elegí y en otros, fruto de decisiones menos visibles entonces para mi y 
cuyos efectos, he visto ahora, han sido de mayor calado y envergadu- 
ra) fue como un quedar al desnudo y lo que me sostuvo, sostiene fue 
el reconocer mis origenes femeninos. 
En Colombia, a principios de 10s años 80, me desplace de Cali a Bogota 
y al hacerlo deje -creia en aquel momento de manera puntual aun 
cuando ha sido mas permanente- la vida que tenia en aquel momento. 
lniciaba la docencia universitaria y recuperaba la docencia secundaria 
en el ambito publico y privado- despues de mi primer exilio, corto e 
impactante, a finales de la decada de 10s setenta. 
Pero llegar a sostenerme en la genealogia femenina no llego ni pronto 
ni facil. Fui consciente de mi nacer sexuado en femenino en el momen- 
to en que tuve a mi primera hija aun cuando las señales del inconscien- 
te se dijeron durante mi crianza, mi adolescencia y adultez en la 
relacion con mi madre, mi abuela y esas señales quedaron grabadas en 
la memoria de mi cuerpo, en laslmis emociones y en mi manera de 
estar en el mundo. 
Esa conciencia de tener y ser origen, reitero, fue y es cada vez mas 
potente. Estoy aquí porque mi abuela y mi madre en una secuencia de 
decisiones, con mayor o menor margen, eligieron dar a luz, vida. Asi 
como yo tambien decidí que mi hija naciera. Esa capacidad de ser con 
otro, otra, de la relacion es potencia hasta hoy de las mujeres. Esa 
potencia se despliega no solo en el dar a luz, en la maternidad sino 
tambien en la relacion, en la disposicion, en el cuerpo a cuerpo, donde 
el lenguaje del silencio habla, el tener "en medio de", un espacio de 
inter-es,4 para que el otro, la otra sea. Ese saber milenario, el de la 
relacion que da pie a la singularizacion, necesita hacer un lugar, un 
vacio, para que el otro, la otra, lo otro pueda ser, simplemente porque 
es, porque se reconoce a ese que va siendo en el espacio y lugar de la 
relacion. 
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Llegar aquí, poner palabras, parir esta manera de estar en el mundo, no 
ha caido del cielo. He necesitado algunas cuantas cosas que, en mi 
caso supusieron el aceptar mi "seguir naciendo"; no pedir a mi madre ni 
mas ni menos que lo que ya me habia dado: la vida, la lengua y con ella, 
la capacidad de poner palabras y dar sentido y significado a mi vida. 
Aprender a hacerse cargo de si, reconocer la obra materna al recono- 
cer, esa obra, en una. Lo fui haciendo al significar las relaciones de 
mujeres y sus medidas, las mediaciones femeninas que me permitie- 
ron restituir obra materna y desplazaron un comportamiento nombrado 
por algunas pensadoras de la diferencia sexual como de mujer histeri- 
ca, quien tiene la gran dificultad de aceptar incluso la propia madre 
porque la vive como una sustitucion, suplantacion de la Madre.5 
Y ello, entre tanto modificaba y transformaba la relacion con 10s hom- 
bres. De buscar en ellos lo que habia significado como importante en mi 
vida (dada mi vivencia y representacion de la relacion con mi padre, por 
lo demas bastante usual en el modelo de significacion y de sentido 
patriarcal) pase a buscar10 en la relacion con lo materno, y en mis 
relaciones con mis semejantes distintas. El hacer cuentas con la rela- 
cion original, con lalmi madre, me autorizaba a estar en el mundo en un 
sentido libre y habia hecho desplazar el lugar de la autoridad y la 
significacion de lo masculino, a lo femenino. 
Los hombres y las relaciones con ellos pasaron a otro lugar de significa- 
cion. No fueron ya medida de mundo que si bien de facto muchas lo 
habian hecho, me faltaba el paso de poner palabras, de significar y que 
ellas circularan con sentido y como medida en ellmi mundo. 
Fui gananda poc0 a poc0 esa libertad que Virginia Woolf en En un 
cuarto propi0 nombra cuando toma conciencia de las relaciones de 
diferencia: 
"...Y al darme cuenta de esas desventajas el miedo y la amargura se 
fueron atenuando en lastima y tolerancia; y despues de uno o dos años 
la Iastima y la tolerancia se fueron y llego el alivio mas grande, que es la 
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libertad de pensar las cosas en sí". 
Relaciones de diferencia 
Pongamos palabras a estas experiencias y hablemos de mi esfuerzo y 
en ellas. 
He elegido, en el ultimo tiempo de mi vida, centrar mis energias, en las 
relaciones con 10s hombres, privilegiando el inter-es entre ellos y yo. 
Plantear proyectos de amistad, laborales o relaciones donde se reco- 
nozca que somos, existencialmente hablando, diferentes. 
Hasta hoy la experiencia de nacer en un cuerpo sexuado en femenino 
otorga significados y sentidos que difieren del nacer en cuerpo sexuado 
en masculino. Sus obras civilizadoras son diferentes. La experiencia 
femenina se coloca en lo viviente, en el cuidado de las relaciones y lo 
humano tal como hasta ahora la conocemos y en nombrar y mantener 
el orden de esa vida. Esa manera de colocarse privilegia y da medida 
ordenando unas cosas y otras para quien re-presente y signifique asil 
en orden materno, en orden femenino. Se miran las situaciones, la 
política, las relaciones con otra medida y se regala a quien mira como 
habitualmente se hace, otra mirada, otra medida. 
El esfuerzo de entablar y plantear lo que algunas llaman la practica de 
relación política con 10s hombres, y que Lia Cigarini nombra como 
relaciones de diferencia, implica construir un encuentro hasta hace un 
tiempo relativamente reciente, poc0 frecuente, no habitual. 
La objecion mas potente es la dificultad de reconocer la autoridad 
femenina que el encuentro sea entendido desde una experiencia me- 
diada en femenino y que circule nombrada como política. Esta expe- 
riencia contrasta con lalsu experiencia de la política de re-presentación, 
la de aparatos. 
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Asumir 10 politico desde otro sentido, donde la parcialidad masculina se 
reconozca como tal y no como universal, encontrar un terreno comun 
que implique no anular las diferencias ni dejar de ser quien se va 
siendo, en s11 singularidad. La dinámica relacional que se moviliza en el 
autorizarse una y el reconocimiento de autoridad por parte de la expe- 
riencia masculina, implica tambien dar un credito que en muchas 
ocasiones parte de una experiencia feminista, no le otorgo al hombre.' 
Se trata de ir, poc0 a poco, configurando un espacio de confianza que 
trascienda el ámbito de 10 intimo, de 10 privado donde se 10 quiere 
recluir o el árnbito de 10 social y 10 publico, mediado por la autoridad y la 
experiencia de 10 masculino. 
" ... la preocupacion por definir lo que son las mujeres y 10s hombres y 
en que consisten (o deben consistir) las relaciones entre ellos es una 
constante en filosofas y filosofos", que Milagros Rivera en Nombrar el 
mundo en Femenino retrotrae con la filosofa Prudence Allen. Esta 
pensadora distingue tres maneras: a) la teoria de la unidad de 10s 
sexos, b) la de la polaridad y c) la de la ~omplementariedad,~ estas 
maneras que estan y recorren la historia, aparecen en distintas expre- 
siones. 
Reconocer que con 10s hombres tenemos relaciones de diferencia ha 
requerido de nuestra parte un trabajo de modificacion de nosotras 
mismas, de la medida, de las mediaciones que reconocemos entre 
cada una y cal mundo y en las relaciones con 10s hombres. Lo que se 
coloca en la relacion entre nosotras, en las relaciones de semejantes, 
de diferentes, del mundo: una mujer. 
Para que este momento pueda darse, el de nombrar las relaciones 
como de diferencia, las mujeres hemos recorrido un camino, del que 
entre otras, Virginia Woolf, en Un cuarto propid ha relatado y que en 
primera persona implica dejar de sentir rabia, no dar a la medida ni a la 
experiencia masculina el valor de autoridad en múltiples niveles. Este 
proceso el movimiento de mujeres 10 realizo cuando en su camino hizo 
un gesto de separacion al configurar e iniciar 10s grupos de autocon- 
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ciencia, de hacer a un lado, de desplazar, de dar valor y reconocimien- 
to a la genealogia femenina, al saber y la experiencia de mujeres, a su 
privilegiar, potenciar y canalizar las energias en las relaciones entre 
mujeres.1° 
Bastantes años han transcurrido desde la escritura de las obras de 
Virginia Woolf y del gesto mas reciente que las mujeres han hecho. En 
el lapso transcurrido veamos que ha pasado en el encuentro entre 
mujeres y hombres. 
Luisa Muraro en Aprender a padecer para empezar a actuar aborda 
una dificultad en este encuentro que me parece de gran calado y 
profundidad:ll "Nosotras, con la practica de la relacion y de la relacion 
con la diversidad, hemos comprendido que cualquier cosa puede ser 
significante si la intercambia con otras o con otros. Este es el sentido de 
salir de una misma, que tiene dos movimientos, que parecen contrarios 
pero que, en cambio, estan vinculados entre si: uno, tener en cuenta, 
asumir, no apartar, no negar, no despreciar lo que soy, mujer, vieja, 
I enferma, fea, joven, etc. Y no rechazar 10 que me sucede, la envidia a 
quien tiene exito y no es mejor que yo, y el hastio por aquella otra ... No 
rechazar nada, pero sin embargo, segundo movimiento, darlo, darlo 
todo. Por consiguiente, tener todo, tenerlo presente, tenerlo como algo 
que yo tengo para intercambiar con el otro y con la otra. Y luego "darlo", 
es decir, ofrecerlo en el intercambio; se entiende que 'con ciertas 
condiciones. La principal es el vinculo simbolico de una relacion, donde 
yo puedo poner en juego, dar, incluso mi rabia hacia la otra persona, o 
mi envidia, o mi amor, sin tener que temer que la otra abuse de lo que 
yo ofrezco. Yo se que para mi ha acabado una relacion (o aun no ha 
nacido) cuando yo no tengo confianza (o todavia no se ha establecido). 
Hay un intercambio parcial y un intercambio definitivo. Esto se hace en 
10s momentos raros, de liberacion o de iluminacion, cuando todo lo que 
tenemos y somos, en cierto sentido lo lanzamos al mundo y al intercam- 
bio con 10s demas y nos quedamos ligerisimos y libres. Muchas veces 
el intercambio es parcial, convenido. Pero solo "dando" 10 que vivo, se 
lo que vivo." 
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En ese encontrarse con 10s hombres aun nos pesa el que una no se 
ponga todavia en juego toda, entera como mujer, guardarse y no hacer 
significativa el ser mujer. 
Luisa Muraro, Lia Cigarini, Anna Di Salvo y Milagros Rivera, señalan en 
las practicas de relacion de diferencia con 10s hombres la dificultad que 
aun tiene la mayoria de ellos de reconocer la autoridad femenina como 
medida, el tomar y reconocer, en la relacion concreta, el mas que la 
experiencia y el saber femenino tienen como medida del convivir civili- 
zado. Son las practicas cotidianas de esa obra cuya autoria es femeni- 
na las que garantizan el que las criaturas al llegar a este planeta le 
encuentren sentido y quieran seguir en el, en esta vida. Son las 
"practicas de creacion y recreacion de la vida y la convivencia huma- 
na1'12 -en las que la experiencia femenina tiene miles de años de 
sabiduría y en las cuales hemos tenido la necesidad y al mismo tiempo 
la libertad de hacernos sabias- las que hacen humana la convivencia y 
civil la civi l i~acion.~~ 
Anna Di Salvo en el Seminari0 del 2002, realizado por Duoda en 
Barcelona, en la exposicion de sus experiencias en la "Ciudad Feliz" en 
Catania14 que construye con mujeres y hombres, mencionaba, ademas 
de la dificultad de reconocer la autoridad femenina, un elemento sin 
cuya existencia la apertura al buen hacer de tales practicas no es 
posible, donde se juega el reconocimiento de la diferencia sexual y la 
parcialidad de una y otra experiencia: el desencanto con las practicas 
políticas de la izquierda. 
Sobre este aspecto me gustaria ampliar las sugerencias que el relato 
de Anna Di Salvo y mi experiencia en la practica de la izquierda me 
lleva a compartir. No solo por toda la revision y mirada critica sobre la 
concrecion de tal proyecto niega muchos de 10s deseos y necesidades 
por 10s cuales mujeres y hombres siguieron tales propuestas sino 
tambien por la "asimetria entre feminismo de la diferencia e izquier- 
da".15 Ida Dominijanni prologando La Política del deseo cita las pala- 
bras de Mario Tronti en Critica Marxistal6 "decision y representacion 
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son dos grandes categorias de la política moderna y, a la larga, el 
pensamiento de la izquierda, el pensamiento llamado democratico, se 
ha puesto del lado de la representacion.. ." ". . . representacion y deci- 
sion son un campo organico de 10s sistemas politicos actuales. Los dos 
juntos hay que ponerlos a tiro de la critica. (...) De una critica del poder 
que es a un tiempo representacion y decision". 
Por ello Ida Dominijanni señala "No es casual que el pensamiento de la 
diferencia sexual 10s cuestione juntos, desmarcandose asi del plantea- 
miento clasico de la izquierda".17 
Otra vision del conflicto 
Se ha precisado tambien mirar, toparse cara a cara con el conflicto. La 
experiencia femenina se ha encontrado con la pretension de resolverlo 
desde la mediacion del uno, en una Iogica del ganar y del perder, desde 
una Iogica absolutista, hecha en la vision y perspectiva dialectica 
hegeliana que nos acompaño en gran medida a lo largo del siglo XX y 
del cual las muchas mujeres, con sus gestos, practicas y parte de sus 
movimientos se distanciaron: tesis, antítesis y síntesis. 
Desde esta perspectiva la resolucion del conflicto significaba que una 
de las partes debia eliminar al otro. La gestion del conflicto, el convivir 
con el, es parte del paradigma que se abre a pasos agigantados en el 
siglo XXI una de cuyas manifestaciones múltiples expresiones son las 
recientes movilizaciones de la opinion pública a lo largo y ancho del 
planeta por la paz y en rechazo a la guerra de Irak. 
En Eloisa y la existencia de la mujer, Maria Zambrano muestra la 
condicion de la mujer en el siglo XIII: "...Solo en dependencia al varon, 
su vida cobraba ser y sentido; mas en cuanto asomaba en ella el conato 
del propio destino, quedaba convertida en un extraño ser sin sede 
posible. Era la posesa o hechizada que, vengadora, se transformaba en 
hechicera".18 
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En este texto su escritura permite que la voz y el talento de Eloisa se 
haga visible a mucha/sos. Indaga en como "...la mujer encuentre su 
modo de vida participante en la aventura varonil de la libertad, sin dejar 
de ser alma'?" Eloisa logra hacerlo a traves de la pasion logrando que 
su ser estuviese logrado sin ser ya ni hechizada ni hechicera que eran 
10s extremos de las posibilidades ofrecidas a las mujeres en aquel 
momento. Eloisa conquista un modo de ser. "... Es lo humano en 
algunos de sus aspectos o necesidades que impele a ser realizado. Las 
hazañas historicas solo tienen sentido como nudos que se desatan 
para todos, dejando modos de ser libres, haciendo asequible para 
muchos lo antes cerrado, en virtud de la pasion de alguno. Asi Eloisa 
padecio un destino al que acabo venciendo".Ig 
En la relacion de la mujer y el hombre del siglo XIII, el gesto que Eloisa 
realiza, desentraña un nuevo modo de ser: encontrar la libertad sin 
perder el alma, sin hacerlo a la manera estipulada desde lo masculi- 
no.20 
En siglos venideros las mediaciones se modifican, cambian. Las reali- 
zadas por las mujeres en 10s salones, en sus formas previas de las 
Cortes de amor de las trovadoras, en el Renacimiento italiana, en 10s 
tiempos de la Restauracion francesa y en la lustracion, en el Romanti- 
cismo y en su ocaso ya en el siglo XX, muestran una manera de 
encontrarse con 10s hombres desde una conciencia modificada y modi- 
ficadora que dio lugar a nuevas formas de sociabilidad. En sus origenes 
esa sociabilidad fue libre de fines y trabas. Su punto de materializacion, 
nos dice Verena von der Heyden-Rynnsch21 es una mujer. 
Los salones fueron espacios de libertad para el pensamiento y al inicio 
de ellos, 10s encuentros, traspasaban 10s limites de 10s origenes y de la 
condicion estamental. La autoridad de estas mujeres, indiscutida y 
suave, tiende siempre a la mediación. 
Si una mira la historia de Europa desde esas experiencias ve el peso de 
las mujeres en el camino de este continente y como ellas encontraron 
-- 
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otras maneras de relacionarse con 10s hombres, y de su busqueda de 
existir en libertad en 10s siglos XVll y XVIII, de la cual tambien somos 
herederas y herederos aun cuando muchas veces no sepamos ver 10s 
dones recibidos. 
La diferencia sexual como mediacion en el mundo laboral en la relacion 
entre mujeres y hombres 
A lo largo de mi experiencia mas reciente en el mundo y el mercado 
laboral, transformada con el paso de 10s años en el perfil de nueva 
trabajadora -flexible en lectura femenina, abierta a las posibilidades y 
leida como precaria desde lo masculino, situada en un registro de 
absoluta libertad, la misma que al no tener vinculos genera y propicia el 
desarraig* es cuando y desde donde me propongo, aceptando mi 
necesidad e intentando hacer de ella, libertad, crear vinculos de practi- 
ca política con algunos hombres, en esos espacios y nombrar lo político 
desde la experiencia femenina. 
¿Cuales han sido hasta ahora las situaciones que he vivido en estas 
relaciones? La primera tiene relacion con la dificultad ya mencionada 
de reconocer la parcialidad de las experiencias humanas y mediar 
desde la mediacion femenina. 
Los hombres con quienes he establecido esta practica tienden a me- 
diar desde su parcialidad, y aun cuando de palabra dicen reconocer la 
experiencia femenina y su saber, la creencia enraizada profundamente 
de que la suya abarca la totalidad de la experiencia humana esta muy 
interiorizada, habituada a ser admirada, reconocida. Esta re-presenta- 
cion nombra como politico aquell0 que, en herencia de la polis griega,es 
el convivir organizado, el espacio de lo publico. Hay por lo tanto una 
resistencia que se expresa en mantener la relación en el ambito intimo, 
de no querer trascender ese espacio, de ahogarla en lo privado y una 
reiteracion de considerar, de vivir en muchas oportunidades como 
ilegitimas, las pretensiones, segun ellos, de autorizarnos las mujeres 
nuestra experiencia como medida en este encuentro. 
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En algunas de estas experiencias -puestas en espacios de las hasta 
ahora llamadas organizaciones no gubernamentales que, dada la evo- 
lucion de su dependencia con 10s recursos del Estado, necesitamos 
otra palabra para nombrarlas- ante su puesta en practica, las primeras 
reacciones eran de indignacion, despues la perplejidad y para alguno, 
la confusion del vinculo -dicho esto quiero decir que ya no me sorpren- 
de-. El construir espacio de relacion, de confianza y de apertura al otro, 
puede y parece que a muchos ocurre hacer pensar que lo propuesto 
era una especie de planteamiento de relaciones en donde hasta hace 
poc0 se maritenian, deslizarse hacia 10 erotico-amoroso. En otras de 
esas experiencias, el vinculo y la contratacion sigue siendo debil. En 
general es necesario hablar de como la iniciativa masculina esta frena- 
da seguramente por 10s fantasmas que la recorren. En este sentido me 
parece pertinente remitir a la lectura de Lia Cigarini en La política del 
deseo en su articulo de "Madre publicado en 1974. Atrave- 
sar unos y otras, 10s prejuicios que habitan las fantasias de las relacio- 
nes obligan a ver cara a cara, nuestros fantasmas de la madre, puestas 
en experiencia de hombres, vividas en experiencia de mujeres. 
En el transcurs0 de cada relacion singular se ha ido modificando esta 
actitud para (lar lugar a la apertura de otra aun cuando se considera, se 
vive como amenazante el querer influir y avanzar en 10s acuerdos. 
Como si de alguna manera la relacion se ahogara, no pudiera circular 
en el afuera, le costara hacerse significativa en el mundo comun 
compartido. I-a medida que se pretende por su parte mantener y por mi 
parte, modificar, cuesta mucho dado 10s entornos en 10s que se produ- 
ce y lalsu tendencia es a mantener las habituales mediaciones: parla- 
mento, ley, dinero, violencia, etc. 
La experiencia que os estoy relatando ha tenido de positivo la apertura 
y la escucha atenta a las voces y las palabras femeninas en su nombrar 
y desplazar la nocion de lo politico, en una actitud que por ahora abre 
surcos y entra por 10s poros de su cuerpo, avanzando por su mente y 
quizas alcanxando su alma y su espiritu. 
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He ido y hemos ido avanzando. Se han dado pequeños pasos para 
afrontar y abordar el conflicto en donde cada uno y cada una se haga 
cargo de si, permitir que fluya lo que pasa. Con mucho esfuerzo y 
resistencia por su parte hacen el camino de ponerse en el lugar de la 
otra, la empatia, y de reconocer su experiencia como parcial. 
En este proceso el buscar palabras para aquellas percepciones, sensa- 
ciones y emociones que circulan por el cuerpo y bordean el ser, van 
mostrando que lentamente se abre un dialogo donde la medida sea el 
amor que cuesta aún poner en medida suficiente para la pervivencia de 
la apuesta política. El titulo, en parte de estas reflexiones, el desplazar- 
nos desde el encuentro, perdon desencuentro amoroso al encuentro en 
y desde el amor, requiere de cultivar, cuidar, de mucha atencion. 
Una de las mayores dificultades es que la diferencia, la disparidad en 
estos espacios se dirime habitualmente con la jerarquia, en relaciones 
de poder. Las estructuras piramidales se sustentan en ello y el reto, el 
interrogante es jes posible desde ahi, abrir a otro tipo de mediacion? 
No tengo una respuesta facil para ello. Se necesita de voluntad, de 
deseo, de ganas en primera persona, de un deseo que se ponga en 
juego no para domeñar a otros sino para el juego del respeto en la 
asimetria y el reconocimiento donde dos, se miran y se reconocen en 
un mundo que habitan. La disparidad de lugares y posiciones, e intere- 
ses, interviene. Estar dispuestos a ceder privilegios no es tan facil ni 
sencillo porque lo habitual conduce a la reiteracion, la repeticion. De la 
parte femenina, la potencia del deseo encuentro dificultad para no caer 
en el re-sentimiento, en las mediaciones que conducen al atasco, a lo 
fallido y se precisa de mucha fuerza, confianza y seguridad para 
perseverar. 
Me gustaria cerrar estas reflexiones desde el optimismo. La brecha que 
existe hoy entre gobernantes y gobernadoslas es significativa del cam- 
bio, de como lo nuevo, la feminizacion de la sociedad y la presencia de 
una manera de ser y estar en relacion como desde hace siglos lo 
hacemos las mujeres se deja sentir cada vez mas. lncluso en estos 
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días cuando el fantasma de la Woolf y su puesta en escena en miles y 
miles de cines nos habla no solo desde Las horas sino desde Un cuarto 
propio y en donde siento el peso y el valor de sus palabras: "...Mas que 
nada, criaturas de ilusion como somos, exige confianza en sí misma. 
Sin esa confianza somos como niños en la cuna. i Y  como elaborar con 
mas rapidez esa imponderable calidad, que sin embargo es tan precio- 
sa? 'Pensando que 10s demas valen menos que uno? Pensando que 
uno tiene algluna innata superioridad sobre 10s demas: dinero, o rango, 
o la nariz recta, o el oleo de un abuelo por Romney; porque 10s artificios 
pateticos de la imaginacion del hombre no tienen fit~".*~ 
No deja una de pensar en estos dias en algunos personajes de la 
política internacional ante estas palabras de Virginia Woolf: 
"De ahi para un patriarca que deba conquistar y gobernar, la importan- 
cia enorme de sentir que muchisima gente -medi0 genero humano en 
verdad- es por naturaleza inferior a el" ...." Tiene en verdad que ser una 
de las fuentes principales de su poder".24 
Los esfuerzos que Virginia Woolf y nosotras sus herederas, tenemos, 
es el abrir espacios de libertad incluso alla donde la solidez y la 
apariencia de lo compacto nos encandilen sin dejar de creer. 
"Porque mi credo es que si perduramos un siglo o dos -hablo de la vida 
comun que es la verdadera y no de las pequeñas vidas aisladas que 
vivimos como individuos- "... y de que andamos solos y de que esta- 
mos en el mundo de la realidad, entonces la oportunidad surgira ... 
... "Esperar que venga sin esa preparacion, sin ese esfuerzo nuestro, 
sin esa resolucion de que cuando renazca le sera posible vivir ... Pero 
sostengo que vendra si trabajamos por ella y que vale la pena trabajar 
hasta en la oscuridad y la p ~ b r e z a " . ~ ~  
Ese es el camino que he iniciado y en el que estoy. Como la vida misma 
muestra tanto sus dones, riquezas como sus limitaciones y desventa- 
jas. Espero que os sean utiles. Gracias. 
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